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l presente trabajo de investigación se origina a partir de la realidad 
presentada en la Empresa de Transportes Ángel Divino S.A.C Chiclayo 
en sonde se manifiesta que los trabajadores de esta empresa no 
reciben las capacitaciones necesarias acerca de cómo mantener una 
buena relación con los clientes y así brindarles un servicio de calidad. 
Al observar esta situación problemática se propone la aplicación de 
estrategias de Marketing Relacional para fortalecer la fidelización en los 
clientes de la Empresa de Transportes Ángel Divino S.A.C Chiclayo 
2015. 
El proceso de investigación se inició con la observación directa, la 
aplicación de un cuestionario dirigido a una muestra de 73 clientes, 
cuyas edades son en general. 
El diseño de estudio trabajado en nuestra investigación fue no 
experimental, que luego al comparar los resultados se comprueba la 
influencia significativa que representa el Marketing Relacional para 
incrementar la fidelización de los clientes.  
 
